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『臨床社会学 はこう考える一生 き延 びるた
めの理論 と実践一 』青 土社 、11月
(解説)「 『心理学 化論』 は 『心理学 化社会』
を乗 り越 え る ため の ラ カ ン派 の武 器 で あ
る」斎藤 環 『心理学化 す る社 会』河 出文庫 、
1月
「コ ミュニ ケー シ ョン学の 可能性一 樫 村愛
子 先生 との対 話 」 『コ ミュニケ ー シ ョン研
究』37、3月
〔加 納寛所 員〕
(翻訳)プ リーチ ャー ・ヌ ンス ック 『タ イ
を揺 るが した護 符信仰』 第一書 房、3月
(共編)日 本 タイ学会 編 『タイ事 典』め こん、
9月
「大 学 生 の 日本 史知 識 定 着 度」 『文 明21』
22号、3月
「戦 時下 日本 に よる対 タイ文 化宣 伝 の一 断
面」 『中国21』31号、5月
〔神 谷智所 員〕
(史料紹介)「三 河国八名郡 岡部藩 半原陣屋
御 用 留 帳(二)」 『愛 大 史 学』 第18号 、3
月21日
「一 色町所蔵"松 本家 文書"目 録」 『愛知県
史研究』 第13号 、3月
「大 学 の ある風 景一伝 統 ・歴 史 と文 教 と庶
民 の街一 名 古屋 市 東 区(愛 知 大学 車 道 校
舎)」 『大 学時報』327号、7月
〔沓掛俊 夫所 員〕






















































































(研究 ノー ト)「東三河 と本居家」 『東 日新
聞』、2月2日
研 究 所 彙 報 (3)
(研究ノー ト)「武田元順 と井上元長」 『東
日新聞』、3月31日













































「環境問題における"ム ラ人"の 対応 一













「東亜同文書 院生が記録 した90年前 の中
国 ・青海の地域像」『愛知大学東亜同文書
院大学記念センター オープン ・リサーチ ・
センター年報』第3号 、3月31日
「東亜同文書院とその歩み」『愛知大学東亜




プン ・リサーチ ・セ ンター年報』第3号 、
3月31日







めての日中沙漠緑化サ ミッ トー 」 『天地人』
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(4) 研 究 所 彙 報
第5号 、1月
(ノー ト)「遠山郷"神 様王国"の スター ト
と期待」『信州 日報』、1月
(ノー ト)「東亜 同文書 院か ら愛知大学創
立への歩み一 東亜 同文書院生 の"大 旅行







(評論)「希望を語 り、つな ぐ」 『社会科教
科懇ニュース』18号、3月17日
(評論)「解説一内田雅敏編著の二部作 を読
























































「石油 コンビナー ト災害 と臨海部 リスク管








「大学図書館 と"大 学の道"へ のい ざない

















































































(6) 研 究 所 彙 報
国史を問う意味」6月28日、岐阜都ホテル




































































































[三河 コンヴェクションアカデ ミー ・第16
回ウイークエ ン ドセ ミナー]「水の絆の再
















地域のすがた 一 住民 ・地域 ・自治体一]「と
よがわ流域大学修了生によるマップ作成活
動の取 り組み一豊川リバーウォークマ ップ
の試 み一 」4月30日 、愛知大 学豊橋校 舎
〔藤 田佳久所 員〕
[日本 沙漠 緑化 実践 協 会 と沙漠 サ ミッ ト報
告会]「日本沙漠緑 化実践協 会 と沙漠サ ミッ
ト」1月15日 、鳥取市
["水と くらし"フ ォー ラム]「豊 川の特性
と霞堤 」1月23日 、豊橋市
[豊橋 北 ロー タ リー クラブ]「東 亜同文書 院
の あゆみ と大旅 行」2月3日 、豊橋 市
[第8回"地 域 ・産業 ・大学"公 開研 究発
表会]「 南 信州 ・遠 山郷 に発足 した"神 様
王 国"の 評 価 」2月14日 、愛 知 大 学 豊橋
校舎
[愉快な仲 間た ち総会]「遠 山郷 の活性化 と
"神様王 国"」3月15日
、飯 田市





[孔子学 院 ・オープ ンカ レッジ]「中国の環
境 と沙 漠 ・砂 漠化 」4月24日 、愛 知 大 学
車道校 舎
[東三河 地区校友 会]「東亜 同文書 院のあゆ








[愛知大学職 員研修会]「 東亜 同文書 院 のあ
ゆ み と中国 大 旅行 」8月31日 、愛 知大 学
豊橋校舎
[穂の国エ コカ レ ッジ]「穂 の国古代 にお け
る生活 空 間の歴 史的展 開」、「穂 の国 中世 ・
近世 にお ける生活 空 間の歴 史的展 開」9月
11日、愛知大学 豊橋校 舎
[愛知大 学東 亜 同文書 院大 学 記念 セ ンター
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(s> 研 究 所 彙 報
神戸講演会 ・展示会]「東亜 同文書院のあ





































開開"を 準備 した山片幡桃 と勝海舟一 田中














































の沖縄における自治 と財政(企 画セ ッショ

















































































































































[豊川 リバー ウォークマ ップ作成調査]1
月25日、設楽町、新城市
[豊川 リバー ウォークマ ップ作成調査]1
月30日、豊橋市
[豊川 リバー ウォークマ ップ作成調査]2
月1日 、設楽町




[豊川 リバー ウォー ク調査]5月2日 、豊
川市、豊橋市
研 究 所 彙 報
[豊川 リバ ーウォーク調査]5月9日 、設
楽町、新城市

























動関係者(杉 浦明平周辺)2名 の聞き取 り








































テーマ 「幕末の農民 日記に見る海辺の く
らし」
日 時2月14日(土)









(12) 研 究 所 彙 報
高桑守史(大 東文化大学教授)
日 時3月15日(日)






















見学地 蔵王山展望台 ・渡辺畢山居宅跡 ・
畢山神社 ・田原市博物館 ・吉胡貝塚
・伊川津貝塚等
刊 行 物
「愛知大学綜合郷土研究所紀要」 第54輯
愛知大学綜合郷土研究所 ブックレッ ト17
『東海道二川宿』 三世善徳 著
資料叢書 『豊橋市浄慈院日別雑記 皿』
渡辺和敏 監修
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